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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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LET’S “HAVE A LISTEN” TO A RADIO TALK 
 
Herudjati Purwoko 





This paper deals with a traditional program in the radio broadcast in Semarang. It analyzes a short piece of 
radio talks, which contains Javanese knowledge performed by the radio announcers in Indonesian. The 
traditional values, used to be reflected in Javanese, are now presented in the modern and national language 
of the country. The sociocultural issues in the program will be analysed in line with sociolinguistic and 
ethnographic approaches. 
Keywords: radio talks, sociolinguistics, ethnography, traditional program 
 
INTRODUCTION 
“To have a listen to” is an odd English expression though analogous to “to have a look at”. My reason 
for using it as the title of this paper is that a piece of radio talks is worth listening to, though impossible 
to have a look at. Goffman regards radio talks as good spoken data because: (1) “it is everywhere 
available”, (2) “particularly easy to record”, and (3) “because publicly transmitted words are involved”, 
(4) “no permission for scholarly use seems necessary” (1981:197). 
On this very occasion, I focus on a short program, Jampi Sayah, broadcast by the JFM Radio, 
Semarang, in Central Java. It is an extension program for young listeners on dealing with traditional 
knowledge or health care. I reckon that it is very interesting to observe because its content is pertaining 
to Javanese wisdom replete with socio-cultural issues, but it has been broadcast in the national language 
(Indonesian), so that it makes me have presuppositions to focus on: (1) sociolinguistic issues that involve 
how two or more different languages are made use of by the announcers in their way to perform the 
program, and (2) socio-cultural issues that are publicly transmitted in words by the announcers in their 
way to re-create “Javanese wisdom” as interestingly as possible to satisfy the ears of listeners, using 
Indonesian language.  
To collect the data, I listened to many programs of Jampi Sayah broadcast by the JFM Radio. 
After learning the duration and the pattern of the program, I recorded and transcribed three different 
episodes. Then, I fully realized that all episodes were organized in a similar pattern; therefore, I decided 
to select one transcript, which I consider as the most interesting, to be analyzed in this paper. 
This paper will answer three research questions. First, in line with the notion of frame analysis, 
how do the radio announcers creatively use varieties of language(s) in their efforts in performing the 
programs? Secondly, in line with the format of the program, do they perform the program based on 
written texts or on their own creativity without any texts? Thirdly, in line with their performance and 




The “sociolinguistic performance” of the announcers becomes the central point worth zeroing-in on in 
this paper. It means that, in analyzing the data in the form of the transcripts, I have to make use of two 
kinds of theoretical approaches, namely: sociolinguistics and ethnography of communication. In the 
hope that I can not only describe the linguistic data in the transcripts but also reveal the underlying socio-
cultural issues of the program. 
According to sociolinguistics, a radio program, like Jampi Sayah, is related to the “domain of 
press”. If we refer to the original concept of “linguistic domain” to identify the language use of native 
speakers, we have ten different kinds of domain, namely: (1) family*, (2) playground or street*, (3) 
school, (4) religion, (5) literature, (6) press, (7) military, (8) courts, (9) government/administration, (10) 
work sphere? (Fishman 1972, 1984).28  
                                                          
28 I intentionally put an asterisk (*) in order to identify the use of Javanese by its native speakers in the 
abovementioned domains (see nos. 1 & 2) while I also put a question mark (?) to indicate that Javanese is 




Nowadays, the language in the domain of press, including radio, is Indonesian. Therefore, the 
program of Jampi Sayah is notably rich in sociolinguistic issues, whose content is very traditional and 
preserved in Javanese but it has to be delivered or, better say, performed in Indonesian. The reason for 
making the program is, I firmly believe, based on more political than linguistic considerations, which 
means that the program makers try to aim at young listeners, residing in Semarang area, who are most 
accustomed to listening to radio programs in Indonesian. Consequently, their linguistic preference is 
due to the following reasons: (a) the decreasing productive competence of Javanese youths (cf. Purwoko 
2005), (b) the policy on national language (cf. Purwoko & Hendrarti 2005), and (c) unpopular use of 
Javanese in the domain of press in Semarang (Purwoko 2004). 
In terms of sociolinguistic competence, the announcers of Jampi Sayah have to be able to combine 
Indonesian linguistic constituents with Javanese idiomatic expressions. The obvious fact, as displayed 
in the transcript, is that the announcers have made use of Indonesian as “the matrix language” and 
Javanese as “the embedded language” respectively (Myers-Scotton 1998:220-1), in addition to the 
sociolinguistic phenomena of “borrowings”, “code switching” and “interference”. 
Besides sociolinguistic approach, I also make use of the theoretical approach usually done in the 
study of ethnography of communication although I have to admit that I never conducted participant 
observation. What I did was only to record the programs, to make transcripts, and to make report on the 
analysis of the transcript based on communicative components, SPEAKING, suggested by Hymes 
(1980). However, according to Saville-Troike (1986), there are at least three/four, but I would say five, 
most important components (SPEAK) out of all eight (SPEAKING), which she specifies them as 
“setting”, “participants”, ”end/purpose”, “act/topic” and “key/tone”. At least, the three (out of five) 
components, PEA, are in accordance with the notion of “domain” as suggested by Fishman (1972) and 
are in correlation with Hymes’ terms of “competence and performance” (1984/72). 
In response to the first research question, I have to start with the term of “frame” as coined by 
Goffman (1974). The term results from the concept developed by Bateson as presented in this quotation. 
And of course much use will be made of Bateson’s use of the term “frame”. I assume that definitions of a 
situation are built up in accordance with principles of organization which govern events---and our 
subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able 
to identify. That is my definition of frame. My phrase “frame analysis” is a slogan to refer to the 
examination in these terms of the organization of experience (Goffman 1974:10-11, italic fonts by HDP). 
Thus, I can infer that “frame” is similar to “the organization of subjective experience” of any speaker in 
a communicative event. It becomes obvious whenever we listen to some radio announcers who try to 
organize their subjective experience and perform a piece of discourse in the radio, which cannot escape 
from their perspectives influenced by both natural cause (linguistic matters) and social manner. Some 
evidences indicating the frame of the announcers will be obviously seen in the transcript below. That 
radio announcers have organized a program, based on their frame, prior to the performance on air, is 
technically inevitable. To support this statement, I had better present a transcript of Jampi Sayah, whose 
format has been modified in order to be easily identified. All lines in Part One (from line 1 to line 7) 
indicate how the announcers organize their performance in Indonesian, as the matrix language, and 
Javanese, as the embedded language, in order to accommodate sociolinguistic phenomena, such as: (i) 
“borrowing”, (ii) “code-switching” atau “style-switching”, dan (iii) “language interference”. Let us have 
a look at the transcript below. 
 
(A) Music 1: Gamelan & voice of Sinden, S: “jampi sayah jurus ampuh mengatasi rasa payah, 
jampi sayah” 
(B) Part One: (1) M: Huaajing …ndlèdèèèk ha ha ha ha29 
(2) W: Simbah kalo lagi wahing …aneh … ya 
(3) M: iki jenengé wahing … orang yang optimis ndhuk …huaemmm 
(4) W: tapi biasané ndak ada kata-kata … ndlèdèèèk… 
                                                          
probably used in the domain (see no 10). Domains without any mark mean that Javanese will be almost never 
used by its native speakers. In other words, I dare to say that Javanese native speakers in Semarang will most 
likely use their language as the medium of communication in the domain of family (cf. Purwoko 1996, 2005). 
29 The italic fonts are used to mark the Javanese utterances whereas the Indonesian counterparts, which are 
considered as the matrix language in the transcript, are written in regular fonts. 




(5) P: oh oh oh kalo ada kata-kata ndlèdèk … itu artinya simbah terkena influenza … 
huaahemm … seperti sekarang ini… kana gawakké ramuané, ndhuk, mèn ndang 
sehat … mbahmu… 
(6) W: resepnya flu apa ya mbah… Nanik kok lupa 
(7) M: wis …wis … bocah-bocah … wis jan nok 
(C) Music 2: tret-tet-tet-tet-tet….. (sound of trumpet) 
(D) Part Two: (8) P:  M: Sobat JFM untuk mengatasi influenza caranya mudah … siapkan satu batang 
daun meniran, satu genggam daun sambirata…dan satu ruas jari temulawak  …. 
kemudian dicuci sampe bersiiih lalu dipotong tipis-tipis … haaa… setelah itu 
semua bahan tadi direbus dalam empat gelas air hingga tersisa tiga gelas … 
ramuan ini sangat baik untuk penderita influenza yang disertai panaaas… 
(9) W  W: Ya sekali lagi untuk mengatasi influenza caranya mudah … siapkan satu 
batang daun meniran, satu genggam daun sambirata…dan satu ruas jari 
temulawak  … kemudian dicuci sampe bersiiih lalu potong tipis-tipis … setelah 
itu semua bahan tadi direbus dalam empat gelas air hingga tersisi tiga gelas… 
ramuan ini sangat baik untuk penderita influenza yang disertai panaaas… 
(10) M&W: Naaah selamat mencoba … 
(E) Music 3:     creng-creng- cring-cring (sound of kecapi) & voice of Sinden, S:  “Jampi sayah 
jurus ampuh mengatasi rasa payah…voice of Radio Announcer, 
RA:….pengetahuan tradisional yang mungkin belum pernah anda tahu … jampi 
sayah dipersembahkan oleh …” 
Transcript: Jampi Sayah, in the JFM Radio 
Thus, referring to the transcript, I can easily indicate that all words/phrases in italic fonts are the 
evidence of “code/style switching” (in Part One) and of “borrowing” (in Part Two); whereas, those in 
underlined italic fonts are the evidence of “language interference” (in lines 4, 5, 6 & 8). 
In line with the answer to the second research question, I will also make use of Goffman’s work 
on the “production format” in the radio talks. There are only three different kinds of production format 
to be performed by radio announcers before the microphone, namely: (i) recitation, (ii) reading aloud, 
(iii) fresh talk (Goffman 1981:227). 
Referring to the transcript above, I can specify that radio announcers may perform utterances 
based on recitation. See line (10) in Part Two, uttered by both M (man) and W (woman), in the form of 
a short expression. The expression of Sinden (Javanese singer), in the form of song lyrics, in both Music 
1 and Music 3, “Jampi sayah jurus ampuh mengatasi rasa payah” is also a recitation. They may also 
perform utterances by reading aloud written texts. See Part Two (line 8, spoken by M, and line 9, spoken 
by W) as well as the closing statement uttered by RA (Radio Announcer), “….pengetahuan tradisional 
yang mungkin belum pernah anda tahu … jampi sayah dipersembahkan oleh …” (…traditional 
knowledge you might have never known…fatigue herbs presented by …). It is a message presented by 
the commercial makers. Radio announcers can also use fresh talks when performing a radio program, 
based on sociolinguistic competence, cultural creativity and personal improvisation. See Part One, lines 
1 to 6, spoken by either M or W.  
Finally, to answer the third research question on the performance and competence of the 
announcers when creating referential and/or stylistic meaning of the program, I rely on the theoretical 
approach in the ethnography of communication applicable for analyzing the content and socio-cultural 
loads, as covered by the terms of (a) competence & performance, and (b) domain & communicative 
components. 
According to Hymes (1984/72), not only does competence, but also performance, play an 
important role in the production of utterances. The reason is not only a matter of whether a speaker is 
“able or unable” to perform utterances based on correct grammar (tatabahasa) but also whether he/she 
is “permissible” or “not permissible” to deviate from linguistic courtesy (tatakrama) and interaction 
rules (tata-interaksi) of the given linguistic community (cf. Purwoko 2009). On the one hand, the term 
‘competence’ of Hymes (1980, 1984/72) is not different from that of ‘competency’, used by Goffman 
in dealing with the radio talks, in which he believes that, at least, announcers must have carefully 
modified their utterances and have been fully aware of what they are speaking to the public (1981:197-
8). On the other hand, when describing the performance, Hymes prescribes four key terms for 
performing any utterance, namely: “possible”, “feasible”, “appropriate”, and “performed/done” 
(1984/72:284-6). Thus, in the radio talks, any announcers have to consider if their utterances are 




“possible” (in terms of grammar), “feasible” and “appropriate” (in terms of linguistic courtesy and 
interaction rules) before they decide the utterances to be “performed”. Thus, whatever is performed best 
reflects the competence of its speaker. 
According to Fishman (1971:585), the concept of “domain” should be related to, at least, three 
things, namely: (i) topic, (ii) role relation, (iii) local. In other words, (i) the topic of utterances, (ii) the 
role relation of participants, and (iii) the place and time of the utterances. Those three things are not far 
different from three crucial communicative components, obviously stated by Saville-Troike (1986:53-
4), namely: (i) topic, (ii) participants, (iii) setting, which are similar to SPE (Setting, Participants, and 
End) plus AK (Acts and Keys). Now let us discuss some crucial components of SPEAK, namely: 
“setting”, “participants”,”end/purpose”, “act/topic”, and “key”, as displayed in the transcript. 
Setting: The time or place of utterances is not quite crucial in this case because it refers to a 
certain radio talk which can be broadcast by the JFM Radio at any time.  
Participants: The generic terms of “radio announcers” can be broken down into several different 
participants, namely: (1) Sinden (a Javanese female singer in Gamelan orchestra), (2) M (an old male 
speaker), (3) W (a young female speaker), and (4) RA (a male radio announcer on behalf of the 
commercial company). Goffman (1981:226) identifies that participants in radio talks can play a role as 
either: (a) “animator”, (b) “author”, or (3) “principal”. The role of participant as animator is played by 
Sinden, who recites a song lyric in Music 1 & 3, and of male and female speakers in Part Two, who read 
aloud written texts. The role of participant as author is played by male and female speakers in Part One, 
who create fresh talks without written texts. The role of participant as principal is played by a male radio 
announcer who speaks on behalf of a certain commercial company or, at least, the JFM Radio.  
Ends: The purpose of the program is to disseminate traditional knowledge, commonly performed 
by the Javanese elders, which might not be unthinkable for young listeners living in the Semarang 
region, as it is mentioned by RA: …pengetahuan tradisional yang mungkin belum pernah anda tahu … 
(…traditional knowledge you might have never known…) at the end of the transcript (see Music 3).  
Acts: The topic of the program is how to cure influenza using traditional herbs. The traditional 
prescription is spoken by Simbah (grandpa = the symbol of traditional wise man) and then repeated by 
Nanik (grand daughter = nduk = the symbol of modern generation).  
Key: The tone of the program is so informal, funny and pleasant that it may attract the young 
listeners’ attention. It is, therefore, both the speakers (M & W in Part One) produce utterances in the 
form of Indonesian fresh talks, replete with Javanese expressions, codeswitchings and interference in 
order to accentuate Javanese socio-cultural loads. 
Other components are ING (“instruments”, “norms”, “genre”), which are less crucial in this case. 
Musical instruments in this program may refer to the “components of instrument”, namely: Gamelan 
orchestra, trumpet and kecapi (lute). Each can play a role as the symbolic sign having a kind of 
‘indexicality’ (Duranti 2000:18). First, Gamelan orchestra and the voice of Sinden (in Music 1) 
obviously signify traditional wisdom performed by Simbah, who creatively produces fresh talks to 
Nanik, the symbol of modern young generation (in Part One). Secondly, the sound of trumpet is a sign 
to initiate an important notice as it is used in the life of modern military troops, compared to the sound 
of horn in the life of primitive warriors. Thirdly, the sound of lute (kecapi) signifies popular culture, 
which may please all listeners of any generation, who listen to the program. 
There are two other components: “norms” and “genre”, which are not quite overt in 
characteristics. If we carefully scrutinize the texts in the transcript of Jampi Sayah, we can distinguish 
at least two different genres, namely: conversation and instruction or, to use Goffman’s terms, fresh talk 
and reading texts. Fresh talks occur only in Part One, whereas reading texts can be found in Music 1, 
Part One, and Music 3, which can either be read or recited by the speakers. The reading texts, however, 
are best indicated by the speakers (both M and W) in Part Two. The utterance of M (in line 8) is almost 
similar, in words, to that of W (in line 9) so that I can firmly believe that line 9 is only a repetition of 
texts read by M in line 8.  
The Javanese norms in the program can be related to some sociolinguistic phenomena, embedded 
in the speakers’ utterances. The code/style-switchings are present in all lines 1 to 7, in Part One, but 
absent, except for some borrowings, in Part Two. The fact shows that the speakers, in Part Two, only 
produce utterances based on reading texts, while the same speakers may creatively perform utterances 
based on fresh talks. Another phenomenon is language interference. Some Indonesian utterances in Part 
One are influenced by Javanese grammatical norms. Just only in line 1, does the speaker M have to 




produce ndlèdèèèk, which is a Javanese expression, signifying more stylistic than literal meaning, not 
to say ‘meaningless’ in Indonesian. It refers to “an extremely slow drop of sticky liquid”, which is 
derogatory in connotation, instead of denoting a referential meaning of “melting”. 
 
CONCLUSION 
Any tiny program of radio talks represents some sociolinguistic phenomena, which reflect socio-cultural 
values embedded in the language(s) used in the program. If the radio program is performed in the matrix 
language, the embedded language will cause any linguistic interference, which represents the stylistic 
meaning made by the speakers whose cultural background is not preserved in the matrix language 
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